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LA NAU 
(Delllibre del matea tito¡, de reeellt publice.¿ó) 
La meva joventut és una nau 
lleugera, altiva, ensuperhida i forla, 
de veles més immenses que el ce/ bIaa 
turgent del vent de Déu que se femporio. 
Turgent de noas sentils i passions 
que exciten r Aquiló i les Tramuntanes, 
'Va jendint com un glavi els horitzons 
i es nimba de les no'Ves clarianes. 
lmmobil. quan el vent esta calmat, 
de vora seu fa una ombra beneiaa. 
la mar se 'n sent devotament ungida 
i toi el cel en resta asserenat. 
Més, quan de sobte, al so del JeT Mestra/. 
es remOllen les aigües més pregones, 
inquieta, tren joe per cada poI, 
com un corser alat. salta les ones 
i els abims més profunds el un salimorlal. 
1 del jons de la mar. amb jeredat 
munta i rerx damunt de la turmenta. 
nimbada tI una nova claretat. 
més alta, més superba i més potenta. 
No més desitjo per la meva nau 
que, del darrer embat havcnt victoria. 
pugui volar al mar de la gran pau 
i es perdi amunt l' amplada del cel blau 
amb les veles turgents el un 'Ucnt de gloria. 
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